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S U M f E R  A I R P O R T  
S h o w n  i n  t h e  p i c t u r e  a b o v e  i s  t h e  t e r m i n a l  b u i l d i n g  o f  t h e  S u m t e r  
M u n i c i p a l  A i r p o r t  w h i c h  i s  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  f i n e s t  G e n e r a l  A v i a -
t i o n  A i r p o r t s  i n  t h e  S o u t h .  T h e  S u m t e r  A i r p o r t  s e r v e s  a s  a  g o o d  e x a m p l e  
.. 
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of how an airport should be operated and maintained to keep pace with 
the progress in the field of aviation. This is largely due to the fact 
that Sumter has a knowledgeable and agressive Airport Commission head-
ed by Chairman Al Moise and a very capable manager in Billy Lynam. 
Other members of the Commission are Scott Rumph, George Mosely, Clyde 
~~d1anus and R.T. Brown, Jr. It is significant that all these gentle-
men are pilots and are vitally interested in Aviation. 
The Sumter Airport was built on its present site some fifteen 
years ago and it has been expanded and improved continually since 
that time. The runway has been lengthened twice, the ramp area 
increased several times and a new hangar has been constructed to take 
care of the increased activity. 
Many communities feel that once they have an airport, the job is 
completed. This is not true at Sumter. The Airport Commission is 
continually planning ahead and projects in the plan now include new 
paved taxiways, additional ramp area, approach lights and a non-direc-
tional beacon. 
The people of Sumter can be justly proud of their facility. 
HELICOPTER BASE 
Ronson Helicopters, Inc., has opened a helicopter maintenance 
base at Chester, South Carolina to serve the Piedmont area. The new 
base, like Ronson•s Trenton, New Jersey facility, is an approved serv-
ice station for Hughes 500 and Bell 206 helicopters; offering full 
engine and airframe maintenance for piston and turbine powered helicop-
ters. Jimmy Marshall, former Shop Foreman for Ronson 1s Trenton base, 
heads maintenance services in Chester. 
The Chester Airport is a temporary base for Ronson, to be used 
until a new hangar can be constructed in the Charlotte, North Carolina 
area. 
Ronson Helicopters is a factory authorized Bell & Hughes hel-
icopter service organization providing both fly-in and contract main-
tenance to corporate operators. Ronson 1 s 10-ship fleet of helicopters 
provides charter, air taxi, motion picture and TV filming, flight 
instruction, patrol and lift services. Ronson Helicopters is a sub-
sidiary of Ronson Corporation. 
Bermuda High Soaring is also a fixed base operator at Chester 
and is operated by Joe H. Giltner. Bermuda High has hosted two im-
portant meets this past year, the national soaring championships in 
June and the regional soaring championships in April. 
S A F E T Y  P I N S  
P i l o t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  n o w  g e t  a  s h a r p  b o n u s  f o r  t a k i n g  
v o l u n t a r y  p r o f i c i e n c y  f l i g h t  c h e c k s .  
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T h e  b o n u s  i s  a  s a f e t y  p i n ,  f e a t u r i n g  a n  e m b o s s e d  r e p l i c a  o f  t h e  
S p i r i t  o f  S t .  L o u i s  a i r p l a n e  a n d  t h e  F A A  d e s i g n a t i o n .  T h e  d e s i g n e r ,  
B a r b a r a  H a y e s ,  h a s  c a l l e d  t h e  p i n  t h e  
1 1
S p i r i t  o f  S a f e t y .
1 1  
S h e  c o n c e i v e d  
i t  a s  a n  a w a r d  f o r  p i l o t s  w h o  d e m o n s t r a t e  c o n c e r n  f o r  a n d  a  w i l l i n g -
n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a v i a t i o n  s a f e t y  p r o g r a m s .  
T h e  s t o r y  o f  t h e  s a f e t y  p i n  b e g a n  i n  1 9 7 1 ,  w h e n  M r s .  H a y e s •  h u s -
b a n d ,  W i l l ,  a i r p l a n e ,  g l i d e r  a n d  b a l l o o n  p i l o t ,  a t t e n d e d  a n  a v i a t i o n  
s a f e t y  c l i n i c  c o n d u c t e d  b y  B o b  W i l k e s ,  A P S  a t  t h e  V a n  N u y s  G A D O .  M r .  
W i l k e s  i n v i t e d  t h e  1 5 0  p i l o t s  a t t e n d i n g  t h e  c l i n i c  t o  s c h e d u l e  p r o f i -
c i e n c y  f l i g h t  c h e c k s  w i t h  h i m ,  a n d  M r .  H a y e s  a c c e p t e d .  
L a t e r ,  a t  a n o t h e r  p i l o t  s a f e t y  s e m i n a r ,  M r .  W i l k e s  a n n o u n c e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  M r .  H a y e s  a s  A c c i d e n t  P r e v e n t i o n  C o u n s e l o r ,  a n d  p r e -
s e n t e d  h i m  w i t h  a  c e r t i f i c a t e .  ~1rs. H a y e s  s a i d  s h e  f e l t  h e r  h u s b a n d  
d e s e r v e d  m o r e  t h a n  a  c e r t i f i c a t e .  S h e  p r o m p t l y  p i n n e d  a n  o r d i n a r y  
s a f e t y  p i n  o n  h i s  l a p e l  a n d  p r o n o u n c e d  h i m  a  s a f e  p i l o t .  
C o s t  o f  t h e  s a f e t y  p i n  a w a r d  i s  b e i n g  u n d e r w i r t t e n  b y  t h e  S . C .  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  
T h e  a d o p t i o n  o f  t h e  
1 1
S p i r i t  o f  S a f e t y
1 1  
p i n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  
a n n o u n c e d  b y  J o h n  H a m i l t o n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n .  T h e  p i n  i s  n o w  a w a r d e d  t o  a l l  c e r t i f i e d  p i l o t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w h o  t a k e  a  v o l u n t a r y  p r o f i c i e n c y  f l i g h t  c h e c k .  
P r o f i c i e n c y  f l i g h t  c h e c k s  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  A c c i d e n t  P r e v e n t i o n  
S p e c i a l i s t s  o r  A c c i d e n t  P r e v e n t i o n  C o u n s e l o r s .  T h e  c h e c k s  a r e  d e s i g n e d  
s p e c i f i c a l l y  t o  h e l p  p i l o t s  p i n p o i n t  w e a k n e s s e s  i n  f l i g h t  t e c h n i q u e s  
a n d  s k i l l s  b e f o r e  t h e s e  w e a k n e s s e s  l e a d  t o  a n  a c c i d e n t .  T h e  c h e c k  
i s  v o l u n t a r y ,  a n d  t h e  p i l o t  i s  i n  n o  d a n g e r  o f  l o s i n g  h i s  l i c e n s e .  
P i l o t s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  a  p r o f i c i e n c y  f l i g h t  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  
A c c i d e n t  P r e v e n t i o n  C o u n s e l o r  i n  t h e i r  a r e a  o r  c a l l  F r a n k  K e l l e y  a t  
t h e  C o l u m b i a  G A D O ,  8 0 3 - 7 9 4 - 9 0 4 2 .  
H S P I R I T  O f  S A F E T Y  P I W '  
T H I S  P I N  I S  A W A R D E D  T O  P I L O T S  W H O  T A K E  V O L U N T A R Y  P R O F I C I E N C Y  
F L I G H T  C H E C K S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
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NEW WEATHER SERVICE 
The FAA and National Weather Service will begin a nationwide test of new 
Transcribed Weather Broadcasts (TWEBs) and In-Flight Advisories (AIRMETs 
and SIGMETs) on July 20, 1973. This is the first of several aviation 
forecast test innovations which will be initiated this year. The test 
will be carried out in the contiguous United States for a year. After 
that time the results will be evaluated and discussed with all interested 
parties befone final implementation. 
Details 
Transcribed Weather Broadcasts (TWEBs & PATWAS) 
The major changes in this program are: (1) New numbered TWEB routes for 
the entire contiguous United States, which will be available on Service A 
teletype request/reply(R/R) for the use of pilots and pilot weather briefers 
of the National Weather Service and the FAA's Flight Service Stations, as 
well as providing the route portion of the TWEB broadcasts and PATWAS 
- recordings; and (2) a series of cross-country routes (made up from the indi-
. vidual TWEB routes) which will also be available to pilots and briefers on 
~ R/R. Attachment 1 shows the TWEB route configuration for the United States. 
Attachment 2 shows the cross-country TWEB routes. The current TWEB broad-
cast network is shown on Attachment 3, and the current PATWAS (transcribed 
telephone aviation forecasts) are shown on Attachment 4. The number of 
TWEB and PATWAS locations has expanded in the past several years and more 
expansion of these aviation services is anticipated. 
In-Flight Advisory (AIRMET/SIGMET) Changes 
The new AIRMETs and/or SIGMETs will have a flight precaution (FLT PRCTN) 
statement in the first sentence (which includes location, type and timing 
of weather hazards). These will help the pilots as well as providing a 
flight precaution statement for the TWEB broadcasts. Example of a SIGMET 
with FLT PRCTN (underlined): 
BOS WS 022210 
~02210-210200~ 
SIGMET ALPHA 1. FLT PRCTN. SVR ICG NH WRN MA BLO 160 22-02~. 
OVRNG CONDS RESULTING IN SVR ICGICIP SFC-160. CONDS CONTG BYD 02~. 
t'<.~. rtment o f  T r a n s p o r t a t i o n  
L  A v i A T I O N  A D M I N I S T R A T I O N  
"  ( ) 1  E X A M - 0 - G R A M •  N O .  2 7  
A I R P O R T  SURVE . ~LANCE R A D A R  ( A S R )  A P P R O A C H E S  
----~--_.L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A  n u m b e r  o f  a i r p o r t s  h a v e  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  A i r p o r t  S u r v e i l l a n c e  R a d a r  ( A S R )  
a p p r o a c h e s .  R e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  i n  I n s t r u m e n t  P i l o t  W r i t t e n  T e s t s  c o n c e r n i n g  t h e s e  a p p r o a c h e s ,  
i n d i c a t e  m i s c o n c e p t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  m a n y  a p p l i c a n t s .  A  c l a r i f i c a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  p o i n t s  i n  
t h i s  a r e a  w i l l  b e  a t t e m p t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s .  
W H A T  P U B L I C A T I O N S  L I S T  A I R P O R T S  H A V I N G  F A C I L I T I E S  F O R  A S R  A P P R O A C H E S ?  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  
o f  i n f o r m a t 1 o n  1 s  t h e  f i r s t  p a r t  o f  e a c h  R e g i o n a l  I n s t r u m e n t  A p p r o a c h  C h a r t  B o o k l e t ,  i n  t h e  p a g e s  
t i t l e d  C I V I L  R A D A R  I N S T R U M E N T  A P P R O A C H  M I N I M U M S .  
C I V I L  R A D A R  I N S T R U M E N T  A P P R O A C H  M I N I M U M S  
~·-CITY,STATE lc~~ 
- - - - - - - - - - - - :  
AI;~E~RT I I  D i l l O N  I  
P R O C  D A T E  R U N W A y  
L A N D I N G  M I N I M A  D A T A  B Y  A I R C R A F T  C A T E G O R Y  I  
A U S T I N ,  T E X  
B  
A S R  
M O A  V I S  H A T  
M O A  V I S  
H A T  M O A  V I S  
H A T  M D A  
R o b e r t  M u e l l e r  
S d n 3 0 l  
9 0 0  V R 2  
" " '  
9 0 0  
V R 2  
2 8 9  9 0 0  
V R 2  2 8 9  9 0 0  
M u n i  A i r p o r t  
S  d n  1 2 R  
1 0 6 0  4 2 8  
1 0 6 < )  4 2 8  1 0 6 0  4 2 8  1 0 6 Q  
6 3 2  
M D A  V I S  
H A A  
M O A  V I S  
H A A  
M O A  
V I S  H A A  M O A  
2 8  A U G .  1 9 6 9  
e  " "  
1 1 0 0  
1  4 6 8  I I I l O  
I  
4 6 8  
1 1 0 0  I  1
1
h  4 6 8  
0  
V I S  H A T  
V R 5  2 8 9  
I  
4 2 8  
V I S  
H A A  
2  
5 8 8  
A i r p o r t s  h a v i n g  A i r p o r t  S u r v e i l l a n c e  R a d a r  { A S R )  a r e  a l s o  i n d i c a t e d  o n  t h e  N a t i o n a l  O c e a n  
S u r v e y  E n r o u t e  L o w  A l t i t u d e  C h a r t s ,  A r e a  C h a r t s ,  a n d  I n s t r u m e n t  A p p r o a c h  P r o c e d u r e  C h a r t s .  
A U S T i t - .  H~AS 
R O B E R T  M U E l L E R  M U N I  
A U S T I N  A P P R O A C H  C O N T R O L  
1 8 P - 3 6 Q G  1 1 8 . 8  3 .6 2 . 3  
0 0 1 " - 1 8 0 "  1 2 4 . 9  3 0 6 . 2  
A U S T I N  T O W E R  
1 2 1 . 0  2 . 5 7 . 8  
G N O  C O N  
1 2 1 . 9  J: G i  
A S R  
A T I S  9 .  
W H A T  M I N I M U M  A I R B O R N E  R A D I O  E Q U I P M E N T  I S  R E Q U I R E D  F O R  A N  A S R  A P P R O A C H ?  U n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s ,  
t h e  m i n i m u m  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  f u n c t i o n i n g  c o m m u n i c a t i o n s  r a d i o  t r a n s m i t t e r  a n d  r e c e i v e r .  
H o w e v e r ,  s i n c e  a  r a d a r  a p p r o a c h  i s  p r e d i c a t e d  e n t i r e l y  u p o n  v o i c e  i n s t r u c t i o n s  f r o m  a  g r o u n d  
r a d a r  c o n t r o l l e r ,  i n  a n  e m e r g e n c y ,  o n l y  a n  a i r b o r n e  r e c e i v e r  i s  r e q u i r e d .  M e a n s  o f  a l e r t i n g  
c i v i l  a n d  m i l i t a r y  r a d a r  f a c i l i t i e s  o f  a n  e m e r g e n c y  a r e  d e s c r i b e d  i n  P a r t  I  o f  t h e  A i r m a n ' s  
I n f o r m a t i o n  M a n u a l ,  i . e . ,  t r i a n g u l a r  p a t t e r n s .  U p o n  o b s e r v a t i o n  o f  o n e  o f  t h e s e  p a t t e r n s  b y  a  
r a d a r  f a c i l i t y ,  a l l  p o s s i b l e  a s s i s t a n c e  w i l l  b e  g i v e n .  I f  a p p r o p r i a t e ,  a  r a d a r  a p p r o a c h  m a y  b e  
g i v e n .  
W H A T  I S  A N  A S R  A P P R O A C H ?  A n  A S R  a p p r o a c h  i s  c o n d u c t e d  b y  s u r v e i l l a n c e  r a d a r  a n d  p r o v i d e s  n a v i -
g a t l o n a l  g u i d a n c e  i n  a z i m u t h  o n l y .  T h i s  t y p e  a p p r o a c h  m a y  b e  m a d e  t o  a n  a i r p o r t  o r  a  s p e c i f i c  
r u n w a y  h a v i n g  a n  a p p r o v e d  s u r v e i l l a n c e  a p p r o a c h .  C o u r s e  g u i d a n c e ,  a n d  a f t e r  p a s s i n g  t h e  f i n a l  
a p p r o a c h  f i x ,  d i s t a n c e  i n f o r m a t i o n  a r e  i s s u e d  e a c h  m i l e  f r o m  t h e  r u n w a y / a i r p o r t  d o w n  t o  t h e  l a s t  
m i l e .  I f  r e q u e s t e d  b y  t h e  p i l o t ,  r e c o m m e n d e d  a l t i t u d e s  m a y  b e  i s s u e d  e a c h  m i l e  f r o m  t h e  r u n w a y /  
a i r p o r t  d o w n  t o  t h e  l a s t  m i l e ,  w h e r e  t h e  a l t i t u d e  i s  a t  o r  a b o v e  t h e  m i n i m u m  d e s c e n t  a l t i t u d e  
( M D A ) .  T h e  r e c o m m e n d e d  a l t i t u d e s  o n  f i n a l  d e c r e a s e  3 0 0  f e e t  e a c h  m i l e  ( a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  
•  E l l : a m - 0 - G r a m s  a r e  n o n - d i r e c t i v e  i n  n a t u r e  a n d  a r e  
i s s u e d  s o l e l y  a s  a n  I n f o r m a t i o n  s e r v i c e  t o  l n d l v l d u a l s  
i n t e r e s t e d  i n  A i r m a n  W r i t t e n  E x a m i n a t i o n s .  
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degree descent slope). The pilot should adjust his rate of descent to achieve a rate consistent 
with recommended altitudes. If the MDA is reached before the missed approach point (MAP), the 
pilot should maintain this altitude to the MAP. The controller will advise the pilot when he 
reaches the MAP or one mile from the runway/airport whichever is greater, and if at this point 
the airport, runway, or runway environment is not in sight, a missed approach should be commenced. 
If, on final, communication is lost for more than 15 seconds, the pilot should take over visually; 
if unable, he should execute the missed approach procedure. 
The first three references listed below may be obtained from the Superintendent of 
Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402; the fourth is 
available from the Department of Transportation, Distribution Unit, TAD-484.3, 
Washington, D.C. 20590. 
1. Airman's Information Manual, Parts I and III 
2. Instrument Flying Handbook, AC 61-278 
3. USAF Instrument Flying Manual, 51-37 
4. Civil Use of U.S. Government Instrument 
Procedure Charts, AC 90-lA 
BREAKFAST CLUB NEWS 
On July 22, 1973, the South Caro-
lina Breakfast Club has a large 
meeting at the Charleston Air 
Force Base. Air Force aircraft 
and equipment were available for 
the members to view. Lockheed 
C5A, the nations largest aircraft 
and the C141 were on display and 
everyone had an opportunity to 
go through these aircraft. Three 
hundred people were served break~ 
fast, and between 90 and 100 planes 
flew in. The Charleston Tower 
provi~ed excellent service to the 
memoers. 
This has been our largest meet-
ing to date, and we hope this tr-
end will continue. 
General Moeller was well pleased 
BREAKFAST CLUBBEqS TOURING C5A with the turnout and hcs tentatively 
invited us bar.k in a year or two. 
The program was well planned, and Lt . Col. John Allen, Jr. is to be comm-
ended for his efforts . The followin g Breakfast Clubs dates are scheduled: 
August 5, Pickens, August 19 , Newber ry, S eptembe~ 2, Davis, Sept. 16 
Bennettsville, Sept. 30, Wings and Wheel s (Ove~rl gh t). 
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O L D  S O U T H  A I R  S E R V I C E  
R o b e r t  L .  S l e i g h e r ,  presid~ 
e n t  a n d  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  O l d  
S o u t h  A i r  S e r v i c e  I n c .  i n  Col~ 
u m b i a ,  S . C .  r e c e n t l y  r e c e i v e d  
a n  A i r  T a x i  c e r t i f i c a t e  t o  
o p e r a t e  l a r g e  a i r c r a f t  i n  p a s s -
e n g e r  a n d  c a r g o  f l i g h t s  w i t h i n  
t h e  4 8  s t a t e s .  I n  t h e  p i c t u r e  
o n  t h e  l e f t ,  J o h n  C u r e t o n ,  C h i e f  
C o l u m b i a  G A O D  9 ,  p r e s e n t s  t h e  
c e r t i f i c a t e  t o  M r .  S l e i g h e r  a s  
J o h n  H a m i l t o n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m -
i s s i o n  l o o k s  o n .  
O l d  S o u t h  A i r  S e r v i c e  I n c . ,  
h o l d s  o n e  o f  t h e  t w o  c e r t i f i c a t e s  
a w a r d e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S t e -
v e n s  A v i a t i o n  i n  G r e e n v i l l e  a l s o  
i s  l i c e n s e d  t o  o p e r a t e  l a r g e  
C U R E T O N ,  H A M I L T O N  &  S L E I G H E R  a i r c r a f t  i n  a i r - t a x i  s e r v i c e .  
A c c o r d i n g  t o  M r .  S l e i g h e r  
O l d  S o u t h  h a s  c o n t r a c t s  f o r  t r a n s p o r t i n g  a r e a  b a s k e t b a l l  t e a m s  a n d  f o o t -
b a l l  f a n s  t h i s  F a l l  a n d  t h e y  a l s o  o f f e r  c o m p l e t e  c h a r t e r  s e r v i c e  t o  
D i s n e y  W o r l d  a n d  v a r i o u s  C o n v e n t i o n  s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e r e  i s  a l s o '  m u c h  d e m a n d  f o r  c a r g o  s e r v i c e  w i t h  l a r g e  a i r c r a f t .  
O l d  S o u t h  i s  c u r r e n t l y  o p e r a t i n g  a n  1 8  p a s s e n g e r  D o u g l a s  D C 3  a n d  
p l a n s  t o  e x p a n d  t o  a n o t h e r  l a r g e  a i r c r a f t  s o o n .  T h e y  w i l l  b e g i n  a  c o m m -
u t e r  s e r v i c e  i n  e a r l y  1 9 7 4 .  G e n e  A .  W i d o f f  i s  C h i e f  p i l o t  a n d  d i r e c t o r  
o f  o p e r a t i o n s .  
S O U T H  C A R O L I N A  H E L I C O P T E R S ,  I N C .  
A i r w o r k  S e r v i c e  D i v i s i o n  o f  P u r e x  h a s  j u s t  r e c e n t l y  a p p o i n t e d  
S o u t h  C a r o l i n a  H e l i c o p t e r s ,  I n c . ,  o f  S a l u d a  a s  a n  A l l i s o n  2 5 0  S e r v i c e  
C e n t e r .  
T h e y  a r e  n o w  a u t h o r i z e d  t o  p r o v i d e  c o m p l e t e  s e r v i c e  o n  t h e  A l l i s o n  
2 5 0  t u r b i n e  e n g i n e .  T h i s  e n g i n e  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  H e l i c o p t e r s  
a n d  a l s o  m a n y  t u r b o  p r o p  f i x e d  w i n g  a i r c r a f t .  
S o u t h  C a r o l i n a  H e l i c o p t e r s ,  I n c . ,  i s  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  L . F .  
H e m b e l .  W e  c o n g r a t u l a t e  L e s  o n  t h i s  a p p o i n t m e n t  a n d  w i s h  h i m  c o n t i n u e d  
s u c c e s s .  
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New Federal Aviation Administrator Alexander P. Butterfield has held 
up action on proposed administrative user charges pending a total review 
of their potential impact on the aviation industry. Butterfield told 
BA last week that he wants to take a good look at the proposal--designed 
t o net FAA some $50 million in fi scal 1974 t hrough charges for various 
licenses, certificates and other services. 
11 1 want to satisfy myself that everyone--the secretary of transpor-
tation, people at OMB and all--understand fully the impact. And 11m not 
sure that the people who are involved in the decision making, fully or 
totally understood the impact when this budget commitment was made. I 
sti 11 think there are some alternatives to these exorbitant rates . 11 
Butterfield said he has a responsibility to the aviation community 
and that part of the FAA charter is to promote aviation. 11 1 don 1 t think 
we promote much aviation by blithely signing something just because some-
one says to sign it and forward it. This (proposal) is so totally un-
reasonable and would have such an adverse impact on all of aviation, and 
would be counter to one of our very important missions at FAA, that it just does not ma ke good sense to move ahead without at least pausing to 
try to get some of the people who are in positions of authority to re-
consider the impact. 
Butterfield said the amount of money actually spent by the agency 
annually to provide these services to the aviation community is about 
$30 mission--not $50 million. 
He estimated a final proposal could be out in about 60 days. 
-Business Aviation-
